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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Dede Eka Wijaya 
NIM   : 00000013810 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan :Ideku Digital Printing Textile 
 Divisi :Creative 
 Alamat  :Ruko Plaza Pasifik Blok B4 No 74, Kelapa 
Gading, Jakarta Utara  
 Periode Magang :1 September – 27 November 2020  
 Pembimbing Lapangan :Khoirul Yani  
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 
Tangerang, 16 November 2020 
 




Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat 
dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan laporan kerja magang sebagai syarat 
untuk memperoleh gelar sarjana seni dalam waktu yang diharapkan serta dapat 
dikerjakan dengan baik. Penulis memilih judul Peran Videographer Dalam 
Produksi Video Promosi Perusahaan Ideku. 
Penulis tertarik untuk membahas peran videographer karena penulis ingin 
lebih mendalami bidang tersebut dan juga ingin mengetahui bagaimana peran 
videographer dalam pembuatan video promosi di perusahaan Ideku Digital 
Printing Textile.  
Selepas selesainya laporan magang ini tidak lepas dari peran pihak-pihak 
yang ikut ambil laih dalam beberapa proyek yang penulis lakukan dan juga pihak 
yang membantu dalam proses penulisan laporan magang ini, untuk itu, akhir kata 
penulis dengan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang berjasa 
sebagai berikut: 
 
1. Perusahaan Ideku Digital Printing Textile  
2. Khorul Yani selaku Pembimbing lapangan 
3. Pihak-pihak yang langsung terkait dengan proses penulisan magang  
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. Selaku Ketua Program Studi Film 
Universitas Multimedia Nusantara  
5. Dominika Anggraeni Purwaningsih, S.Sn., M.Anim. Selaku 
Pembimbing magang 
6. Kepada kedua orang tua penulis 
 
Tangerang, 16 November 2020 
 




Ideku yang menjadi perusahaan printis printing tekstil di Indonesia selalu 
berinovasi untuk mengembangankan dunia percetakan kain. Penulis yang didalam 
penulisan ini berperan sebagai videographer didalam divisi creative membantu 
IDEKU dalam hal memproduksi video untuk keperluan iklan di sosial media 
maupun di website. Hambatan yang dirasakan penulis adalah ketika penulis harus 
membuat konten yang berhubungan dengan kain, sedangkan penulis samasekali 
tidak memiliki pengetahuan di bidang percetakan kain sebelumnya. namun hal itu 
membuat penulis belajar dan memiliki pengetahuan diseputar percetakan kain.  




Ideku company which is a textile printing company in Indonesia always innovates 
to develop the world of fabric printing. The author who in this writing acts as a 
videographer in the creative division helps IDEKU in producing videos for 
advertising on social media and on websites. The obstacle that the writer feels is 
when the writer has to create content related to cloth, while the writer has 
absolutely no previous knowledge in the field of cloth printing. but it makes the 
writer learn and have knowledge about cloth printing. 
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